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Datos biométricos de unos huevos y estudio biométrico 
y morfológico en unos polluelos de Rhea americana 
(Linn.) Rheiformes, Rheidae 
POR 
SALVADOR FILELLA CORNADÓ 
El material estudiado en el presente trabajo, procede en su mayor 
parte del Parque Zoológico de Barcelona. 
Este estudio se divide en tres partes: 
1.a Medidas y peso de unos huevos. 
2 .a  Aspecto morfológico y comparación biométrica, entre un polluelo 
recién nacido y un pollo de 45 días de edad. 
3.a Descripción morfológica y biométrica de tres fases distintas del 
proceso de reabsorción del Divertículo de Meckel, durante el crecimiento 
del polluelo. 
Cuadro de medidas y peso de unos huevos 
Medidas del diámetro 




Zoo de Barcelona 
Zoo de Barcelona 
Zoo de Barcelona 
Zoo de Barcelona 
Zoo de Barcelona 
Zoo de Barcelona 
Zoo de Barcelona 
Zoo de Barcelona 
Zoo de Barcelona 
Zoo de Barcelona 
Medidas y peso medio de los huevos citados en el cuadro anterior 
Medida media del diámetro mayor y menor de 11 huevos: 
138,18 x 90,81 
Peso medio de 6 huevos: 
581,3 gm. 
Dimensiones extremas reales: 
129 a 146 x 86 a 97 
Pesos extremos reales: 
460 a 673 gm. 
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Situando las medidas en la gráfica se observa la correlación entre ambos valores. 
De forma marcadamente elíptica, su coloración es amarillo limón pálido, la incubación 
a cargo del macho es de 35 a 36 dias. 
Modo en  que se han tomado las medidas en  los pollcbelos, para este estudio 
Longitud total del cuerpo, incluyendo las patas extendidas. 
Distancia entre la extremidad del pico y el orificio auditivo externo. 
Distancia entre la extremidad del pico y las fosas nasales. 
Distancia entre las fosas nasales y la comisura del pico. 
Longitud total del pico. 
Diámetro del orificio externo ocular. 
Distancia entre el orificio ocular externo y el orificio auditivo externo 
Diámetro de la zona desnuda que ocupa el orificio auditivo externo. 
1 Anchura máxima de la cabeza. 
J Distancia entre las dos fosas nasales. 
K Longitud de la cabeza y cuello. 
i, Longitud del ala extendida. 
L Longitud del ala desde la inserción en el tronco hasta la unión del húmero con cúbito 
y radio. 
M Longitud desde la unión del húmero con cúbito y radio hasta el vértice flexor. 
N Longitud desde el vértice flexor al extremo del ala. 
Longitud desde la unión del fémur con la tibia hasta la unión de la tibia con el tarso. 
O Longitud del tarso. 
P 1,ongitud del dedo lateral derecho. 
Q Longitud del dedo medio. 
R Longitud del dedo lateral izquierdo. 
S Longitud de la uña del dedo lateral derecho. 
T Longitud de la uña del dedb medio. 
V Longitud de la uña del dedo lateral izquierdo. 
Todas las medidas de este trabajo, están expresadas en mm. 
E l  peso del polluelo recien nacido es de 312 gm. 
F1 peso del pollo de 45 dias, no se ha podido tomar. 
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Cuadro comparativo entre las medidas tomadas a un polluelo recien nacido y a un pollo de 
45 días, dando el % de incremento en las distintas partes del cuerpo. 
Medidas Polluelo recién nacido Poilo de 45 dias Incremento 
La media del incremento de las medidas tomadas en los dos ejemplares es del 93,9 %. 
El dibujo del Divertículo de Meckel de la fig. 6 corresponde a un po- 
lluelo de 17 días de edad; el dibujo de la fig. 8 corresponde al mismo 6r- 
gano en otro polluelo de 24 días y el de la fig. 9 al de un pollo de 45 días. 
Es de destacar que de la fase de la fig. 6 a la 8 el Divertículo ha crecido 
conjuntamente con el intestino, ya que aún aportaba a ésta materia ali- 
menticia; de la fig. 8 a la 9 vemos que a pesar de que el intestino ha crecido, 
el Divertículo mide lo mismo y está en fase de reabsorción ya que como 
puede verse en la fig. 8 no le quedan reservas alimenticias y por lo tanto 
se produce un atrofiamiento del conducto (fig. 9). 
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